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Abstrak
Wahyu Puspita Rini
Semakin tahun persalinan dengan seksio sesarea semakin meningkat.
Tujuan dari penelitian adalah mengambarkan indikasi ibu bersalin secara seksio
sesarea di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.
Desain penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi
seluruh ibu bersalin secara  seksio sesarea di Rumah Sakit Islam Jemursari
Surabaya pada bulan Juni 2014, sampel sebanyak 40 responden, pengambilan
sampel   dengan teknik non   probability sampling dengan cara consecutive
sampling. Variabel penelitian adalah indikasi, umur, paritas, pendidikan, status
pembiayaan. Instrumen yang digunakan yaitu menggunakan pengisisan kuesioner,
analisis data menggunakan deskriptif dengan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden (75%) melahirkan
secara seksio sesarea dengan indikasi medis, dengan (55%) ibu berumur >35
tahun,  (62,5%)  ibu multipara, (60%)  ibu berpendidikan tinggi, dan sebanyak
(50%) ibu dengan pembiayaan oleh asuransi.
Simpulan dari penelitian adalah bahwa responden di Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya sebagian besar  ibu mengalami persalinan secara seksio
sesarea dengan indikasi medis, karakteristik umur (>35 tahun), paritas multipara,
tingkat pendidikan tinggi, dan status pembiayaan oleh asuransi. Untuk itu
diharapkan tenaga kesehatan sebagai pelaksana dapat memberikan konseling
tentang keuntungan dan kerugian persalinan secara seksio sesarea untuk jangka
panjang. Serta dapat memberikan dukungan secara mental kepada ibu bersalin.
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